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1 Cette  thèse,  soutenue  à  l’Université  de  Leyde,  porte  sur  l’analyse  des  traits
phonologiques des dialectes du baloutchi iranien (provinces de Sistan et Balochistan),
en particulier les dialectes Sarawani et Lashari et le parler de Mirjaveh. Ce travail « has
no  ambition  to  offer  innovative  and  new  phonological  phenomena,  but  rather  to
present and analyze new data for Balochi » (p.  1).  Le chapitre introductif  offre une
brève présentation des études antérieures sur le système phonologique et phonétique
du baloutchi, ainsi que du cadre théorique représenté par l’« optimality theory ». Dans
le deuxième et le troisième chapitre, respectivement, l’auteure introduit de manière
plus analytique le système phonologique et le système suprasegmental. Le quatrième
chapitre  concerne  quelques  phénomènes  phonétiques,  tels  que  la  métathèse,
l’assimilation, la dissimilation et la chute des consonnes en fin de mot. Le cinquième
chapitre, qui précède les conclusions, prend en considération certaines influences de la
morphologie sur la phonétique, et notamment la réduplication (les ainsi-dits « echo-
words »),  les  affixes  et  la  sélection  des  allomorphes  en  fonction  des  contraintes
phonétiques.
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